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SEÑORES MIEMBROS DEL JURADO:
Presento ante ustedes la tesis titulada “Influencia del clima organizacional en la gestión
pedagógica en instituciones educativas de secundaria –Moquegua”, con la finalidad de
determinar en qué medida influye el clima organizacional en la gestión pedagógica, en
cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de Escuela de Postgrado de la Universidad
César Vallejo para obtener el Grado Académico de Doctor en Educación.
De esta manera se deja a vuestra consideración, el informe final de investigación expresando de
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RESUMEN
La presente  investigación tiene como objetivo determinar en qué medida influye el clima
organizacional en la gestión pedagógica en instituciones educativas de secundaria  del cercado de
Moquegua en el año  2016, para ello se planteó la hipótesis, el clima organizacional influye
significativamente en la gestión pedagógica. Es un estudio de tipo correlacional explicativo, con un
diseño transeccional correlacional causal, se desarrolló sobre una población de 127 docentes y la
muestra estuvo integrada por 55 profesores de Educación secundaria de instituciones educativas
del cercado de Moquegua. Para recoger datos se emplearon la  técnica de la encuesta, los
instrumentos utilizados fueron el cuestionario sobre clima organizacional y el cuestionario sobre
gestión pedagógica. Los resultados obtenidos señalan que el clima organizacional  influye
significativamente en la gestión pedagógica bajo la percepción de docentes en instituciones
educativas secundaria del cercado de Moquegua, en el año  2016, con un Rho Spearman r=0.998,
un Sig. = 0,00, y un  coeficiente de determinación de R2= 0,963, indicando que el  variable clima
organizacional influye a la  gestión pedagógica en un  96,3% en una  correlación positiva  muy fuerte.
Palabras Clave: Clima organizacional, gestión pedagógica, comunicación, participación y evaluación.
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ABSTRACT
This research aims to determine to what extent influences the organizational climate in the
educational management in educational institutions of secondary fencing of Moquegua in 2016, for
it was hypothesized, organizational climate significantly influences the pedagogical management.
It is an explanatory correlational study with a correlational causal transeccional design, developed
on a population of 127 teachers and the sample consisted of 55 teachers of secondary education
of educational institutions fencing Moquegua. To collect data the survey technique were used, the
instruments used were a questionnaire on organizational climate and the questionnaire on
educational management. The results indicate that organizational climate significantly influences
the teaching management under the perception of teachers in secondary educational institutions
fencing Moquegua, in 2016, a Rho Spearman r = 0.998 a Sig. = 0,00, and a coefficient of
determination of R2= 0.963, indicating that the organizational climate influences varying
educational management in 96.3% in a very strong positive correlation.
Key words: Organizational climate, teaching management, communication, participation and
evaluation.
